



























bassins  versants  du  lac Alaotra)  a  comme principaux objectifs d’accroître  les  revenus des 
producteurs,  de  préserver  les  ressources  naturelles,  et  d’appuyer  la  formation 








Cette  dernière  composante  du  projet  comprend  la  préservation  des  écosystèmes 
(reboisement,  le  traitement  de  ravines  et  de  lavakas,  la  lutte  contre  les  feux,  etc.)  et  la 
promotion de techniques agro‐écologiques telles que le semis direct sur couverture végétale 
permanente (SCV), l’intégration agriculture‐élevage, l’utilisation de fumier et de compost, les 
systèmes  de  riziculture  irriguée  améliorée.  C’est  afin  d’accélérer  la  vulgarisation  de  ces 
techniques, que l’approche exploitation1 a été introduite en 2006 dans le projet BVLac. 
« L’approche  exploitation  privilégie  la  compréhension  de  la  structure  des  exploitations 
agricoles  et  l’intégration  des  technologies  à  développer  (nouveaux  itinéraires,  accès  au 
crédit …) à travers une prise en compte des stratégies paysannes en fonction d’une typologie 
opérationnelle au détriment d’une approche classique de type parcelle où le projet cherchait 
avant  tout à multiplier  le nombre de personnes pouvant développer tel ou  tel système de 
culture  amélioré  sans  quantifier  l’impact  du  choix  technique  sur  le  reste  de 
l’exploitation. L’objectif d’une  telle approche est d’optimiser  les efforts de vulgarisation en 




















- développer des  scénarii  avec  les différents  types d’exploitation pour  affiner  les 






- la mise en œuvre des  itinéraires  techniques standards  (Domas, Andriamalala, & 
Penot, 2009), (Cauvy, Penot, Dupin, & Hyac, 2009) et (Cauvy, Penot, Chabaud, & 
Ravonomananna, 2009) 
- les  conventions  sur  l’analyse  prospective  et  la  création  des  scénarii  (Cauvy  & 
Penot, 2009). 
Pendant  les  contre‐saisons 2008, 2009, et 2010, plusieurs ateliers ont été  réalisés afin de 
mettre  en  place  des  scénarii  d’analyse  prospective2  à  partir  du  RFR  au  cours  desquels 
Olympe a  été  utilisé comme  outil  d’analyse prospective de l’évolution des systèmes de 
production. 
Nous  nous  demanderons  comment  la mise  en  place  des  scenarii  d’analyse  prospective  à 
partir d’un réseau de ferme de référence, permet l’aide à la décision dans le projet BVlac.    
Pour répondre à cette question nous allons tout d’abord étudier la démarche mise en place 
pendant  la  contre‐saison 2010  afin de  réaliser des  scénarii d’analyse prospective  avec  les 
opérateurs des trois lots. Nous présenterons ensuite les principaux résultats de ces scénarii. 
Enfin  l’examen  des  forces  et  les  faiblesses  de  ce  dispositif  déboucheront  sur  des 
recommandations à mettre en œuvre afin de perfectionner dans  l’avenir  l’élaboration des 
scénarii.   
2 Rappelons qu’un  scénario est une « séquence hypothétique d’évènements construite dans le 






Pendant  la contre‐saison 2010, dans chacun des 3  lots, une  série d’ateliers a été organisé 
avec  tout  le  personnel  des  opérateurs  afin  de  mettre  en  place  des  scénarii  d’analyse 




Différentes  pratiques  basées  sur  le  non  labour,  les  plantes  de  couvertures,  le  semis  direct,  etc  ...  ont  été 
étudiées dans le monde. Le Cirad et ses partenaires, ont développé des systèmes basés sur le semis direct sur 
couverture végétale permanente du sol,  imitant  l'écosystème  forestier  tout en accroissant  la production des 
plantes. Dans ces systèmes, le sol n'est jamais travaillé et une couverture morte ou vivante est maintenue en 
permanence. Les pailles proviennent des résidus de cultures, de cultures intercalaires ou de cultures dérobées 
utilisées  comme    «pompes  biologiques».  Ces  plantes  ont  des  systèmes  racinaires  puissants  et  profonds  et 
peuvent  recycler  les  nutriments  des  horizons  profonds  vers  la  surface,  où  ils  peuvent  être  utilisés  par  les 
cultures principales.  Ils produisent aussi  rapidement une  importante biomasse et peuvent  se développer en 
conditions difficiles comme durant  les saisons sèches, sur des sols compactés, et sous une forte pression des 
adventices. 



















Le  consortium AVSF/ANAE,  issu du  rapprochement de  l’ONG Agronome et Vétérinaire Sans  Frontières et de 

















1.1.1. L’objectif  de  la  mise  en  place  des  scénarii  d’analyse 
prospective 







proposées  (rendement,  quantité  d’intrants,  crédit  associé,  etc.),  les  scénarii  réalisés 
permettent  de  comprendre  l’impact  des  choix  techniques  sur  le  système  de  production 
(besoin en travail, performance économique, etc.) et la résilience du système proposé.  
La mise en place de scénarii est donc avant tout un jeu pédagogique ‐et doit être présentée 
tel quel‐ dans  lequel  les opérateurs, et notamment  les  techniciens, peuvent  visualiser  les 
effets potentiels des  techniques qu’ils diffusent sur  les exploitations. Mais c’est également 









Cette  étape  est  indispensable  pour  comprendre  les  ressources  de  l’exploitation  et 
éventuellement  la  stratégie  du  paysan.  Nous  recommandons  d’analyser  la  structure  de 
l’exploitation ainsi : 
- analyse  de  la  structure  du ménage  (nombre  d’UTH,  nombre  de main‐d’œuvre 
salariée, nombre de personnes à nourrir sur l’exploitation) 
- analyse du système de culture de  l’exploitation. Il est  intéressant de représenter 
l’assolement sur un support papier sous  la forme d’un tableau simple comme ci‐
dessous. Ce tableau pourra être complété par la suite. Si la qualité des données le 
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- analyse  des  besoins  en  main  d’œuvre  familiale  (pics  de  travail,  périodes 
d’inactivités) 




Lors  de  l’étape  précédente  de  nombreuses  données  peuvent  apparaitre  incohérentes,  ou 
erronées.  Il est souhaitable de corriger ces données avant de passer aux étapes suivantes. 
Néanmoins il n’est pas forcement nécessaire d’avoir une représentation tout à fait exacte de 
la  réalité.  Si  l’exploitation  simulé  est  relative  proche  de  la  réalité,  ceci  est  amplement 
suffisant.  
9 Etape 5 : Extrapolation de l’assolement actualisé aux années suivantes 
Dans  cette  étape  il  faut  créer  une  variante  de  « l’exploitation  mère »  qui  contient  les 
données  actualisées. Nous  nommerons  cette  variante  « référence ».  Dans  cette  variante, 
nous extrapolons l’assolement de l’année en cours, aux années suivantes.  
Si par exemple l’exploitant cultive du riz sur une parcelle de RIA, nous pouvons supposer que 
l’année  suivante,  celui‐ci  cultivera  du  riz  sur  la  même  parcelle  avec  le  même  itinéraire 
technique  ou  un  itinéraire  technique  standard.  De  même,  si  un  exploitant  possède  une 
parcelle de baiboho sur  lequel  il pratique un  itinéraire de maïs‐légumineuse, nous pouvons 
raisonnablement  émettre  l’hypothèse  que  l’exploitant  cultivera  l’année  suivante  du  riz 
pluvial.  
Afin  de  valider  collectivement  les  assolements  de  différentes  années,  l’utilisation  d’un 
tableau comme présenté à l’étape 3 peut s’avérer très efficace.  
9 Etape 6 : Réflexion sur les scénarii possibles 
L’idée  de  cette  étape  est  de  déterminer  l’ensemble  des  possibilités  d’amélioration  de 
l’exploitation. Nous pouvons pour  cette étape utiliser un  support papier afin de noter  les 
différentes idées de scénarii issues de la réflexion des participants.   
Il y a plusieurs niveaux de scénarii possibles : 
- au niveau des  ateliers (modification de  l’itinéraire  technique,  amélioration d’un 
atelier d’élevage, etc.) 









- au  niveau  du  système d’activité  (achat  d’un motoculteur  afin  d’effectuer  de  la 
prestation de service, off‐farm etc.) 
Il est  important de bien  rappeler  aux participants  ces différents niveaux.  En effet,  s’il est 








Dans  cette  étape,  l’ensemble  des  hypothèses  doit  être  décris  (rendements,  quantité 
d’intrants,  temps  de  travail,  etc.).  Il  est  indispensable  de  choisir  les  hypothèses  les  plus 
vraisemblables possibles afin d’éviter l’instrumentalisation de l’outil de modélisation. Même 
si  relativement  fastidieuse,  la  simulation  sous  Olympe  en  instantané  permet  de  bien 
structurer  la  réflexion  et  de  ne  pas  oublier  un  certain  nombre  d’hypothèses. Un  support 
papier permet également de s’assurer de l’acceptation par tous, des hypothèses retenues. 
Dans  cette  étape,  il  est  important  de  raisonner  sur  l’exploitation  (disponibilité  en  main 
d’œuvre, disponibilité en trésorerie, gestion de flux, etc.) mais également de  l’ensemble de 
l’environnement  socio‐économique  de  l’exploitation  (climat,  prix  des  produits,  prix  et 
disponibilité des intrants, la disponibilité de la main d’œuvre salarié, etc.).  
9 Etape 8 : Indentification des contraintes associées aux changements de structure 
Dans cette étape,  il  faut  identifier  les contraintes associées aux changements de structure. 














Il  faut dans cette étape modéliser  les scénarii et  les contraintes associées. Nous détaillons 
dans  le  paragraphe  1.2  (p.  9)  les  conventions  de modélisation  pour  la mise  en  place  des 
scénarii 
Cette  étape  est  longue  si  le  scénario  est  trop  compliqué  à modéliser. Dans  ce  cas,  il  est 




















8  Indentification  des  contraintes  associées  aux  changements  de 
structure 
9  Simulation des scenarii 











sur  les  exploitations agricoles du  réseau de  fermes de  référence »  (Cauvy & Penot, 2009). 




du  RFR  (ou  exploitation  « mère »).  Plusieurs  types  d’exploitations  variantes  existent. 
L’exploitation « de  référence »  correspond  à  l’extrapolation  des  données  en  cours  aux 











Numéro  _  description  de 
changement de structure  





Numéro  _  description  de 
changement de structure _ aléa 
M701  _  avec  deux  porcs  en 




Sous Olympe,  il est pratique de  regrouper  les  itinéraires  techniques qui  sont affectés à  la 

































Dans  le  cas  de  la  mort  d’un  animal,  les  produits  de  l’animal  (animal,  œufs,  lait,  etc.) 
disparaissent mais  également  les  charges  associées  (alimentation,  frais  vétérinaires,  etc.). 
Ainsi il est rarement aisé d’utiliser la fonction « aléa » afin d’affecter un alea sur un élevage. 
Il est préférable de copier l’atelier et de le modifier afin de recréer un atelier avec aléas. Par 






























L’exploitation  variante  3  de  l’exploitation  M1301  permet  d’illustrer  ce  paragraphe 
(M1301.pdf). 
1.2.5. Autoproduction de semence sur une exploitation 
Même si dans de nombreux  itinéraires  techniques, nous pouvons négliger  les semences,  il 
est parfois  indispensable de  les prendre en  compte3. Mais qu’en est‐il  si  l’on autoproduit 
                                                      
3  En  effet  si  l’on  considère  par  exemple  un  itinéraire  de  riz,  les  semences  représentent 
environ 60 kg/ha pour une production entre 1 000 kg/ha (production faible) à 5 000 kg/ha 
























technique  B  différent  qui  lui‐même  produit  des  semences  pour  un  troisième  itinéraire 











Nous  appelons  le  taux  de  perte,  noté  τ,  le  rapport  entre  la  quantité  perdue  pendant  le 
stockage et la quantité initiale. 
Si  nous  semons  une  quantité  de  semence Qnormale,  il  faut  alors  garder  une  quantité 
supérieure  de  semence,  égale  à Qcalculée ൌ Q୬୭୰୫ୟ୪ୣ
ଵିத










Dans  le  cas où un  atelier  animal  consomme une part non négligeable d’une ou plusieurs 
productions  de  l’exploitation,  il  est  nécessaire  de  faire  apparaitre  ce  flux  interne  sous 
Olympe. Tout comme nous considérons qu’une partie de la production de l’exploitation est 
autoconsommée,  il  faut  considérer  qu’une  partie  de  la  production  est  intra‐consommée. 
Dans  les  ateliers  animaux,  il  faut  alors  ajouter  les  quantités  de  produit  consommées, 
valorisées au prix de la production.  






















nous  voulons  comparer  la  situation  de  référence  avec  une  situation  dans  laquelle  nous 
effectuons  un  changement  dans  la  gestion  de  la  fumure  organique  (mise  en  place  d’une 
fosse  fumière, compostage,  etc.). Dans  ce  cas,  il  faut  ajouter  dans  l’onglet  « produit »  de 
l’animal,  la  quantité  de  fumure  produite,  valorisée  au  prix  du marché.  Puis  ajouter  dans 
l’onglet « charge » de toutes les cultures sur lesquelles la fumure est utilisée, la quantité de 
fumure utilisée, valorisée au même prix du marché. 









- on considère que  le contenu de ce  flux est vendu au niveau de  l’atelier a, puis 
racheté au même prix par l’atelier b (cas 1) 













































plus,  nous  avons maintenant  un  certain  nombre  de  données  génériques  sur  l’impact  des 













Une  vision  de  l’impact  des  technologies  sur  les  performances  technico­économiques  des 
exploitations. 
L’interprétation des  scénarii par  les opérateurs  s’appuie  sur des graphiques  (calendrier de 
travail,  évolution  du  revenu,  etc.),  ou  des  tableaux  (compte  d’exploitation,  recettes‐
dépenses,  etc.).  Ces  modes  de  représentation  permettent  de  visualiser  efficacement  les 
effets  des  scenarii  sur  les  exploitations.  Ainsi  que  la  mise  en  place  de  scénarii  permet 
d’apporter aux opérateurs une meilleure « vision » de  l’impact potentiel des  technologies 






-  l’impact potentiel de ces appuis sur  les exploitations agricoles et  le risque qui y 
est associé.  
La mise en place des scénarii permet donc aux opérateurs l’aide au montage du PTA.  
Pour les Agents Vulgarisateurs de Base (AVB), la mise au point des scénarii est également une 
initiation modeste au montage du PTA. 
Une capacité accrue dans le choix des itinéraires 
La mise en place de  scénarii, permet d’accroitre  les capacités des opérateurs à adapter  le 












Lors  de  l’élaboration  d’un  scénario,  la  discussion  offre  une  interface  d’échange  et  de 
comparaison des expériences individuelles des techniciens.  
2.2. Données  génériques  sur  l’impact  des  principales 
technologies diffusées par le projet  
Grâce aux différents  scénarii élaborés à partir du RFR,  les opérateurs ont maintenant une 
connaissance  qualitative  et/ou  qualitative  de  l’impact  potentiel  de  l’adoption  d’une  ou 
plusieurs  technologies  sur  les  performances  technico‐économiques  des  exploitations  ainsi 
que  l’importance du risque  lié à ces  technologies. Comme  le montre  le  tableau de  la page 
suivante, l’impact d’un maximum de technologies a été étudié, des thèmes techniques (SCV, 
SRA, techniques d’intégration agriculture‐élevage, etc.) au conseil de gestion. 
Ces  données  sont  accessibles  depuis  ce  CD‐ROM  sur  le  fichier  Olympe 
RFR_BVlac_avec_scenarii.oly du dossier BD_RFR_2010, ou synthétisés sous format .pdf dans 
le  dossier  Scénarii\Description_détaillée_scénarii.  Le  fichier  Tableau_synthèse_scenarii.pdf 
(Tableau_synthèse_scenarii.pdf)  présente  une  synthèse  générale  de  tous  les  résultats 
obtenus à partir de l’analyse prospective. 













Mise en place de cannes à sucre M202 5 
 




Abandon d'une parcelle et mise en culture d'un autre M1701 1 
 
M701.pdfAutoproduction de semences M701 5  
M1701.pdf
Crédit 
M1701 4, 5, 6, 7 
 
M901.pdfM901 7  
Spéculation M202 2, 3 M202.pdf 
M202.pdfLibération de temps de travail familial en utilisant beaucoup de main d'œuvre salariée M202 3  
M901.pdfLocation chaque année d'une parcelle différente M901 1  
Mise en place d'un assolement dans lequel la surface dédiée aux différentes cultures est chaque année la 
même 
D002 1 D002.pdf 
M901.pdfM901 3  
M1701.pdfMise en place progressive d’un itinéraire SRA M1701 5, 6  







Technologie  Description de la technologie  N° de l'EA  EA variantes  Lien 
Elevage 
Mise en place atelier porcin à l'engraissement 
D002 4 D002.pdf 
M701 7, 8 M701.pdf 
M701.pdfMise en place atelier porcin naisseur M701 9  
M202.pdfMise en place d'un atelier laitier M202 1  
Mise en place d'un atelier volaille 
M1301 3 M1301.pdf 
M704 1 M704.pdf 
M1301.pdfMise en place d'un bassin de rizi-pisciculture M1301 1  
M704.pdf
Intégration agriculture-élevage
Association volaille-rizière M704 2 
 
M1701.pdfCompostage de fumier M1701 2  
M701.pdfValorisation des pommes de terre dans l'élevage porcin M701 7, 8, 9  
M202.pdf
Mécanisation 
Mécanisation de l'arrosage avec une motopompe M202 4 
 
M202.pdfMécanisation des travaux des rizières avec un motoculteur M202 3  
M901.pdfMécanisation du semis avec une canne planteuse M901 1, 2, 3  









Technologie  Description de la technologie  N° de l'EA  EA variantes  Lien 
SCV 
Mise en place contre-saison de pomme de terre sur baiboho M701 2, 3, 4, 5, 6 M701.pdf 
Mise en place contre-saison de pomme de terre sur RI M202 4 M202.pdf 
Mise en place de contre-saison de riz sur RI D002 3 D002.pdf 
Mise en place de contre-saison de tabac sur baiboho M701 1 M701.pdf 
Mise en place de contre-saison maraichère sur RI 
M901 4, 5, 6 M901.pdf 
D002 2 D002.pdf 
Mise en place de contre-saison maraichère sur RIA 
M1701 1 M1701.pdf 
NP0801 2 NP0801.pdf 
NP0802 1 NP0802.pdf 
Mise en place de tomate de saison M1301 2 M1301.pdf 
Mise en place d'un système SCV sur RIA 
M1401 1 M1401.pdf 
NP0801 1, 2 NP0801.pdf 
NP0802 2 NP0802.pdf 
Mise en place d'un système SCV sur tanety pauvre 
D002 1 D002.pdf 
M1603 1 M1603.pdf 
M901 2, 3 M901.pdf 
Mise en place d'un système SCV sur tanety riche M1603 2 M1603.pdf 
SRA Mis en place d'un itinéraire SRA 
M1701 3 M1701.pdf 












Les  données  sur  les  exploitations  du  RFR  issues  des  enquêtes  des  techniciens  sont 
relativement  fiables.  En  effet  les  techniciens  ont  une  très  bonne  connaissance  des 





souvent  impossible  d’utiliser  les  itinéraires  techniques  « tels  quels »  sans  les  adapter  au 
préalable.  
De plus comme les rendements d’échelles sont généralement décroissants en agriculture, les 
données  issues  de  petites  surfaces  ne  sont  pas  forcement  extrapolables  aux  grandes 
surfaces. C’est le cas par exemple des itinéraires de contre‐saison maraichères. Ainsi, lors de 




















Ainsi  les  scénarii  réalisés  sur une  ferme permettent de balayer  l’ensemble des possibilités 
d’appui à un certain type de producteur, mais ne peuvent pas être utilisés tels quels sur  le 
terrain dans  les  recommandations  techniques  réalisées auprès des paysans.  Il est en effet 
nécessaire d’adapter  systématiquement  les  recommandations à  chaque exploitation. C’est 




Que  ce  soit  pour  les  enquêtes,  l’informatisation  des  données,  ou  la  mise  en  place  des 




modélisation Olympe et  son  fonctionnement  afin de  comprendre exactement  ce que  l’on 




Pour  une  démarche  centrée  sur  des  exploitations  réelles  pour  les  techniciens  et  une 
démarche centré sur des exploitations modélisés pour les cadres 






à  travers  une  démarche  de  conseil  à  l’exploitation  simplifié  que  les  scénarii  pourront 





démarche  conserverait  l’intérêt  pédagogique  actuel  que  nous  avons  démontré,  mais 
permettrait  de  rendre  la  démarche  moins  théorique  et  spéculative  qu’elle  peut  revêtir 







Une  démarche  avec  comme  but  de  produire  des  résultats  génériques  sur  les  effets  de 
l’encadrement sur les fermes. 
L’autre démarche, toute aussi pertinente, consisterait à pousser le vice un peu plus loin, en 





C’est  à  partir  de  ces  quelques  fermes  représentatives  de  la  diversité  des  exploitations 










Afin  d’être  utile  aux  techniciens,  les  ateliers  de  scénario  doivent  impérativement  être 
réalisés avant  le montage du PTA. Une première série (courte) de scénarii de contre‐saison 
peut être réalisée avant  la contre‐saison (avril/mai), et une série plus  longue réalisée avant 







Une  fois  n’est  pas  coutume,  la mise  en  place  de  scénarii  à  partir  du  RFR,  à  permis  aux 
opérateurs d’analyser eux‐mêmes une grande quantité de données qu’ils avaient  récoltés. 
Par  exemple,  les  itinéraires  techniques  issus  des  bases  de  données  parcelles  que  les 
opérateurs ont mis en place, ont été utilisés dans l'analyse prospective sur les fermes du RFR 
dont  l'actualisation  fait elle‐même  l'objet d'enquêtes annuelles depuis 2007. De même  les 
données d’élevage d’AVSF ont  su être efficacement  valorisées par  la  création de  scénarii. 
Cette valorisation des données par la mise en place de scénarii a permis : 
- de participer à la formation du personnel des différents opérateurs du projet 
- d’obtenir des résultats sur  l’effet sur  les exploitations agricoles des technologies 
diffusées par le projet BVlac  
La pertinence des résultats obtenus n’est pas à remettre en cause, cependant  la démarche 
de  mise  en  place  de  scénarii  est  tout  à  fait  perfectible  afin  de  répondre  au  mieux  aux 
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Production de fumier composté afin de fertiliser les 0.75 ha de RI.  + 140 000 Ar  Nul  Forte 













































Installation de canne à sucre  +280 000 Ar  Faible augmentation  Forte 
Reboisement 
+2 500 000 Ar 5 ans après la plantation 
et 5 000 000 Ar 10 ans après 
Nécessite de la main d'œuvre 
importante pour la trouaison 
Faible car fort risque 
de feu de brousse 
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Exemples des scenarii BRL Nord  
N° 
Ty
pe
 
Scénario 
Effet sur 
le solde 
Effet sur le 
temps de 
travail 
Résilience 
M
90
1 
C 
Achat d’une canne planteuse, et mise en place 
d’un itinéraire technique avec utilisation du 2.4 D 
sur riz pluvial ET location chaque année d’une 
parcelle différente d’un hectare de tanety afin de 
cultiver de l’arachide en conventionnel. 
+60 000 Ar 
tous les ans
Nul  Forte 
Achat d’une canne planteuse, et mise en place 
d’itinéraire technique avec utilisation du 2.4 D sur 
riz pluvial ET mise en place d’un système à bas 
niveau d’intrants sur 1 ha de parcelle en location
+535 000 
Ar en 
moyenne 
Achat d’une canne planteuse, mise en place 
d’itinéraire technique avec utilisation du 2.4 D sur 
riz pluvial ET mise en place d’un système à bas 
niveau d’intrants sur 1ha de tanety en location 
avec chaque année une surface constante dédiée 
à chaque culture. 
+535 000 
Ar tous les 
ans 
Contre‐saison de haricot sur RI 
+2 500 000 
Ar 
Augmenté en 
contre‐saison 
 
Forte 
Contre‐saison de pomme de terre sur RI 
+700 000 
Ar 
Résilient au prix de la 
pomme de terre 
 
 
Contre‐saison de pomme de terre et haricot sur 
RI 
+1 000 000 
Ar 
Contre‐saison de pomme de terre sur rizière 
irriguée financée par un crédit 
+2 500 000 
Ar 
M
70
1 
C 
Contre‐saison de tabac en sur baiboho (vente à 
l’Office Malgache des Tabac) 
+50 000 Ar
Faible 
augmentation 
Forte résilience à la 
hausse des engrais et 
résilience plutôt forte 
au prix des pommes 
de terre 
Culture de pomme de terre tardive en contre‐
saison sur baiboho 
+525 000 
Ar 
Culture de haricot puis de pomme de terre 
tardive en contre‐saison sur baiboho 
+515 000 
Ar 
Culture de pomme de terre précoce en contre‐
saison sur baiboho 
1 000 000 
Ar 
Semences de pommes de terre autoproduites sur 
l’exploitation 
+1 270 000 
Ar 
Semences de pommes de terre autoproduites sur 
l’exploitation mais une faible surface de pomme 
de terre tardives par rapport aux précoces. 
+1 355 000 
Ar 
Semences de pomme de terre autoproduites sur 
l’exploitation et engraissement d’un porc 
+1 220 000 
Ar 
Faible 
augmentation 
Faible à cause de la 
PPA 
Semences de pommes de terre autoproduites sur 
l’exploitation et engraissement de trois porcs 
+1 450 000 
Ar 
Semences de pommes de terre autoproduites sur 
l’exploitation et mise en place d’un atelier porcin 
naisseur 
+1 480 000 
Ar 
M
70
4 
D 
Mise en place d’un atelier volaille 
+2 600 000 
Ar  Faible 
augmentation 
Résilience au prix des 
œufs de canards Mise en place d’un atelier volaille et 
association rizicultures et élevage de canards
+2 660 
000 Ar 
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Exemples des scenarii BRL Sud 
N° 
Ty
pe
 
Scénario 
Effet 
sur le 
solde
Effet sur le 
temps de 
travail 
Résilience 
M
13
01
 
D 
Mise en place d’un système de rizi‐pisciculture sur 0.5 ha
+500 
000 Ar
Fort 
augmentation 
Forte 
Mise en place d’une culture de tomate en saison sur les 
0.12ha de baiboho à la place du riz. 
+640 
000 Ar
Faible 
augmentation 
Extrêmement peu 
robuste car très 
sensible aux aléas 
climatiques 
Mise en place d’un atelier canard 
+400 
000 Ar
Faible 
augmentation 
Résilience très faible 
si les canards ne sont 
pas vaccinés 
N
P0
80
1 
E 
Mise en place d’un itinéraire SCV sur les 0.5ha de rizière à 
irrigation aléatoire avec contre‐saison de vesce  
+370 
000 Ar
Nul  Forte 
Mise en place d’un itinéraire SCV sur les 0.5ha de rizière à 
irrigation aléatoire avec contre‐saison de vesce et de 
cultures maraichères en alternance. 
+2 
600 
000 Ar
Augmentation 
importante du 
travail en 
contre‐saison 
Robuste au prix des 
cultures maraichères
N
P0
80
2 
D 
Contre‐saison de concombre et de haricot sur rizière à 
irrigation aléatoire sur 0.20 ha. 
+700 
000 Ar
Fort en 
contre‐saison 
Faible 
Mise en place d’un itinéraire technique SCV ultra‐intensif
+1 
500 
000 
Faible 
Sensible au prix des 
intrants 
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D’autres exemples de scenarii 
N° 
Ty
pe
 
Scénario 
Effet sur le 
solde 
Effet sur le temps 
de travail 
Résilience 
M
14
01
 
D 
Mise en place d’un système SCV sur 0.25ha de 
RIA 
+300 000 Ar  ? 
Robuste au prix des 
intrants 
M
16
03
 
C 
 
Mise en place d’un système SCV à bas niveau 
d’intrant sur 0.14 ha de tanety 
 
Négligeable  ?  Forte résilience 
Mise en place d’un système SCV intensif sur 
0.14 ha de tanety 
Négligeable  ?  Forte résilience 
 
 
